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m DIE EGKS­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA Q 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW. ERZEUGNISSEN 
PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
1 
1992 105.1 1 
1993 8&5 
1994 918 
































WITH PREVIOUS MONTH 
DESEASONAUSED 










EU SICHTBARER STAHLVERBRAUCH INDEX (EUR 12) 
EU APPARENT CONSUMPTION INDEX (EUR 12) 
INDICE EU DE LA CONSOMMATION APPARENTE (EUR 12) 
(4) 
1992=100 
II DI W V M MI MII IX 
31.3 1«8 105.5 1082 1160 985 65.9 1086 
Ï7.7 111.7 930 87.4 995 832 Θ02 96.9 
S10 1083 97.0 104.7 103.5 919 747 117.4 






MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­


















X XI XII l­XII 
1028 97.6 717 1010 
911 89.5 726 883 
1123 1160 915 « 1 2 
1119 1019 76.3 1015 
(1) EUR12 
(2) Letzter Monat: s.3. Spalte ­ Last month: Column 3 ­ Dernier mols : voir 3ième colonne 
(3) Nur unlegierte Stähle ­ Non­alloy steel only ­ Aciers non alliés seulement 
(4) In Rohstahlgewichtohne Berücksichtigung der Bestandsveranderung bel Stahlhändlern 
In crude steel equivalent,without taking into account changes of stockholders stocks 
En equivalent d'acier brutsans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
(5) Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désalsonnalisée 
(6) EUR 15. Neue Methode der Saisonbereinigung ­ EUR 15. New method used for seasonal adjustement 
EUR15. Nouvelle méthode employée pour la désalsonnalisation. 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 

















1993 1994 1995 1996 
EU UNBEREINIGTER INDEX (1) 
EU RAW INDEX (1) 
INDICE BRUT UE (1) 



















































EU SAISON BEREINIGTER INDEX (1) (2) 
EU DE-SEASONALISED INDEX (1) (2) 
INDICE DÉSAISONNALISÉ UE (1) (2) 



















































(1) > 1995: EUR 12 
1996 >:EUR15 
(2) Neue Methode für Saisonbereinigung 
Nm/ method for deieaionaliiation 
Nouvelle méthode employée pour le désaisormtlisatlon. 
mi eurostat ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
1000 τ IV VI VII VIII IX XI XII -XII 




























































































DEUTSCHLAND 1993 1985 2101 2273 2248 2220 2399 2301 2366 2374 2342 2298 2063 26970 
1994 2345 2368 2641 2429 2538 2530 2536 2440 2543 2592 2592 2370 29924 
1995 2587 2432 2692 2593 2550 2543 2614 2322 2615 2559 2411 2095 30013 
























































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT eurostat 
1000T IV VI VII VIII IX XI XII -XII 





















































12288 11600 13583 13715 12558 10749 155744 
BELGIQUE 1993 817 879 970 965 824 872 729 731 846 922 817 806 10178 
1994 905 867 985 950 1039 981 861 813 979 1012 954 986 11332 
1995 1045 1003 1039 989 1073 968 913 1002 962 920 923 720 11557 


















































DEUTSCHLAND 1993 2790 2940 3295 3187 : ; 2994 3384 3160 3319 : 3315 3267 : : 3213 2761 : 37625 
1994 3076 3212 3647 3343 3425 3453 3335 3352 3467 3671 3642 3204 40827 
1995 3575 3373 3825 3603 3678 3593 3510 3272 3683 3633 3496 2810 42051 


































































































































































































































































































































































































































1996 307 299 
279 






















433 75 389 430 464 462 444 4898 
UNITED 1993 1403: 1331 1429 \.·: 1537 1491 : ; :1437 : : : 1369: : : : 1199 1420 : : : 1526: 
KINGDOM 1994 1371 1352 1470 1502 1610 1463 1278 1320 1469 1544 
1995 1498 1432 1516 1575 1556 1586 1516 1308 1484 1586 
1996 1339 1480 1541 1484 1620 1559 
1458 1107 16707 
1523 1477 17379 
1419 1201 17677 
eurostat 
WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
1000T III IV VI VII VIII IX χι XII -XII 























































































































































DEUTSCHLAND 1993 2308 2459 
1994 2649 2672 
1995 3055 2931 













































































































































































































































































































































































































































































































LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS eurostat 
1000T IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 






































































































































DEUTSCHLAND 1993 710 770 945 852 728 897 707 810 904 885 862 631 9701 
1994 722 853 969 874 858 897 757 720 943 962 954 768 10277 
1995 904 912 1040 883 964 924 680 827 966 955 980 664 10699 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B E T O N S T A H L HM S T A B E N 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.tc. 
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FLACHERZEUGNISSE - INSGESAMT 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED WIDE STRIPS 
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I l Ä i ; 897 
986 
18 
Wh eurostat KALTGEWALZTE BLECHE COLD ROLLED PLATES AND SHEETS TOLES LAMINEES A FROID 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STAHLE 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS 














(1) Intra/Extra 12 



















































































































































LIEFERUNGEN VON UNLEGIERTEN STÄHLEN 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D'ACIERS NON ALLIÉS 
WÄ 
eurostat 





































































































































































































(1) Intra/Extra 12 





































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 








































































































































































































































































DRITTLÄNDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 









1993 1994 1995 
1995 1996 
1993 1994 1995 
1995 1996 
1993 1994 1995 
1995 1996 




644 718 886 
204 212 304 
134 193 206 
982 1123 1396 
(1) Intra/Extra 12 
(2) Intra/Extra 15 
LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
II 
643 776 851 
184 221 284 
171 226 220 
998 1223 1355 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIÉS 
III 
768 901 1043 
199 254 324 
223 241 245 
1190 1396 1612 
IV 
685 793 851 
212 252 282 
215 254 220 
1112 1299 1353 
V 
665 838 969 
183 253 312 
232 220 249 
1080 1311 1530 
VI 
683 869 955 
193 262 326 
250 268 275 
1126 1399 1556 
VII 
580 742 830 
174: 227 281 
264 215 249 
1018 1184 1360 
VIII 
460 570 692 
118; 160 199 
184; 224 203 
762 954 1094 
IX 
750 879 916 
216; 287 321 
213 260 265 
1179 1426 1502 
Χ 
706 879 938 
187 272 311 
281 264 289 
1174 1415 1538 
XI 
763 913 884 
199 294 285 
201 247 255 
1163 1454 1424 
XII 
694 75/ 64Ξ 
16C 24£ 172 
214 23E 222 
10. 
l-XII 
7941 9632 10458 
2234 2942 3401 
2582 2850 2898 
973 12757 1240 15424 1037 16757 
21 
EINFUHR AN EGKS­STAHL AUS DRITTLANDERN 
IMPORTS OF ECSC­STEEL FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS D'ACIER CECA DES PAYS TIERS 
m eurostat 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































108 1935 51 1248 
(1) Extra 12 
(2) Extra 15 
22 
m eurostat AUSFUHR AN EGKS­STAHL NACH DRITTLÄNDERN EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS D'ACIER CECA VERS LES PAYS TIERS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Extra 12 




























































































































































(1) Intra 12 



















































BEZUGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EU 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 





































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Intra 12 
(2) Intra 15 
25 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLANDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 































































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









81 51 23 9 
85 40 19 8 
106 45 30 7 
88 41 33 12 
128 84 29 10 
134 38 24 7 
116 48 54 11 
146 58 45 11 
166 50 56 12 
132 42 61 8 
128 49 56 27 
101 38 34 29 
133 39 33 89 
106 18 35 85 
123 32 42 111 
77 47 45 137 
130 31 44 153 
55 25 24 121 
3 1 0 0 
3 0 2 1 
1 0 ­ 0 
3 0 ­ 0 
4 0 0 1 
5 0 0 0 
7 1 ­ 0 
6 4 0 0 
11 2 0 0 
5 0 0 0 
5 0 ­ 4 
5 0 ­ 0 
6 0 ­ 5 
2 0 0 3 
4 0 ­ 2 
5 0 ­ 6 
4 0 ­ 7 
3 0 ­ 12 
1 1 4 ­
4 0 3 ­
3 0 5 ­
3 0 5 ­
4 0 3 0 
3 0 2 0 
4 0 5 ­
3 0 4 ­
7 0 6 0 
5 0 3 0 
3 0 4 ­
3 0 4 ­
3 0 4 ­
5 0 2 ­
2 0 3 ­
2 0 2 ­
3 0 3 ­
4 0 1 ­
58 34 6 1 
69 33 4 1 
75 31 11 1 
66 22 10 1 
94 52 11 2 
103 15 9 1 
69 34 7 3 
110 34 5 4 
112 27 12 1 
92 27 14 1 
90 34 9 1 
62 21 2 9 
93 24 3 7 
65 12 3 16 
73 17 2 5 
42 30 2 6 
79 18 1 8 















































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 1995 —> EUR 15 (2) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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­_ _ _ _ ­. _ _ _ 0 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









0 0 ­ ­
0 ­ 0 0 
1 0 - 0 
­1 0 ­ ­
1 ­ ­ ­
1 ­ ­ ­
0 ­ ­ ­
3 0 ­ ­
. 1 0 ­ ­
0 ­ ­ 0 
. 0 0 ­ ­
0 ­ 18 
2 ­ ­ 0 
2 ­ ­ 0 
2 ­ ­ 18 
0 1 0 
0 0 ­ 0 
0 1 0 
1 0 3 0 
0 0 0 
0 
0 2 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
1 0 3 0 
3 0 2 11 
0 0 1 10 
1 0 3 15 
1 0 ­ 25 
1 0 2 44 
0 0 2 48 
0 0 0 72 
1 0 0 74 
2 5 0 0 
1 3 0 0 
1 5 1 0 
1 6 0 0 
6 6 0 0 
3 4 1 0 
2 5 1 0 
4 6 1 0 
3 5 3 0 
2 4 1 0 
1 5 0 1 
2 4 0 0 
4 4 ­ 11 
2 2 0 0 
4 5 0 1 
2 5 0 1 
1 3 0 1 
1 2 2 1 
0 ­ 2 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
0 0 ­ 0 
1 ­ 4 0 
1 - 3 0 
0 ­ 0 0 
0 ­ 3 0 
1 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 4 0 
0 - 1 0 
1 ­ 3 0 
1 0 1 ­
0 ­ ­ 0 
0 ­ ­ 0 
0 ­ ­ 0 





































































































































































































































































































































































































































































































(1) 1995—> EUR 15 (2) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
27 
EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 















































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









5 5 0 5 
1 1 1 4 
11 5 0 4 
4 7 1 4 
5 19 0 5 
4 11 1 6 
5 3 3 6 
1 8 1 4 
4 7 1 8 
3 4 1 4 
2 5 0 8 
2 7 0 7 
2 5 2 29 
2 1 1 39 
11 7 1 28 
3 7 1 62 
16 6 3 36 
1 2 1 13 
4 3 2 0 
3 3 1 0 
6 4 1 0 
3 4 5 0 
4 6 2 0 
4 7 2 0 
6 2 1 0 
5 4 2 1 
4 6 2 0 
6 3 2 1 
6 3 2 0 
4 4 2 0 
4 3 4 0 
7 2 0 0 
6 2 2 1 
5 2 2 8 
2 1 2 0 
4 4 1 0 
1 2 0 0 
2 2 ­ 0 
2 3 ­ 0 
2 2 ­ 0 
2 2 ­ 0 
3 2 0 0 
4 2 ­ 0 
3 1 ­ 0 
3 1 ­ 0 
0 
0 ­ 0 
0 
0 ­ 0 
0 0 ­ 0 
2 ­ ­ 0 
0 
0 
0 ­ 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
1 ­ 0 0 
0 20 
0 ­ ­ 0 
2 ­ ­ 10 
0 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









4 0 14 0 
2 ­ 8 0 
4 Q 5 0 
4 0 13 0 
4 0 11 0 
4 - 13 0 
6 0 1 0 
5 - 11 0 
4 0 15 0 
5 0 17 0 
8 0 12 0 
6 0 6 0 
5 0 8 0 
5 0 8 0 
5 0 11 0 
3 0 8 0 
2 0 6 0 
4 0 5 0 
2 0 1 0 
3 0 6 0 
4 0 9 0 
3 0 7 0 
5 0 5 0 
2 0 6 0 
8 2 8 3 
4 0 6 2 
8 0 8 2 
7 2 9 7 
9 1 9 2 
8 1 6 0 
12 1 13 2 
7 0 13 2 
10 0 14 3 
8 2 13 2 
8 0 14 2 
11 0 6 3 
7 1 12 2 
10 0 11 2 
9 0 8 2 
6 1 12 6 
8 1 18 2 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 







































































































































































































































































































\usfuhren nach Bestimmuni 
Exports by destination 







33 50 41 
75 31 53 
52 44 49 
50 36 52 
56 28 50 
59 23 42 
77 27 17 
86 44 30 
85 34 43 
71 22 25 
93 17 26 
91 23 30 
61 25 30 
74 15 25 
72 31 43 
109 41 29 
74 38 44 
62 28 79 
2 9 4 
7 0 7 
5 3 13 
5 1 4 
7 2 17 
8 7 7 
8 6 8 
6 5 2 
7 5 2 
8 2 6 
7 2 5 
5 6 2 
3 3 6 
9 5 5 
8 7 9 
7 5 11 
8 8 12 
















5 ­ 0 
10 
7 
5 10 18 
20 4 5 
11 10 7 
9 4 8 
13 11 8 
18 6 12 
13 6 5 
24 7 6 
17 10 16 
10 6 2 
16 4 3 
17 7 9 
16 12 3 
20 4 4 
23 3 11 
20 13 9 
20 12 7 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDÉRURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1000 Τ 

































































































































































































































































ausfuhren nach Bestimmun 
Exports by destination 















_ . 0 
_ 0 
0 
1 21 4 
0 10 10 
2 20 7 
3 21 1 
4 9 8 
0 ­ 1 
2 8 1 
0 6 1 
2 ­ 1 
2 8 0 
3 0 1 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
3 ­ 0 
4 ­ 1 
0 ­ 1 
2 ­ 1 
3 ­ 1 
1 8 2 
1 0 0 
3 5 0 
4 7 0 
1 4 0 
1 4 0 
11 1 0 
1 5 1 
1 8 0 
2 0 1 
14 2 1 
3 4 1 
1 2 1 
3 1 0 
1 3 1 
1 17 1 
1 2 1 
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AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

























































































































































































































































\usfuhren nach Bestirnmunj 
Exports by destination 







1 2 1 
2 1 0 
1 5 0 
1 1 0 
1 1 1 
2 3 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 0 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 4 
1 7 0 
1 4 0 
6 0 0 
18 0 0 
3 0 0 
10 0 0 
9 1 1 
9 2 0 
1 0 0 
12 0 1 
4 0 1 
6 0 1 
6 0 0 
29 0 0 
21 0 1 
1 ­ 0 
1 0 1 
35 0 1 
0 0 3 
6 ­ 3 
1 4 
0 6 0 
0 2 




0 0 0 
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eurostat 
AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





























































































































































































ausfuhren nach Bestimmunj 
Exports by destination 







6 ­ 1 
4 0 1 
4 ­ 0 
3 ­ 0 
4 0 0 
4 0 0 
2 ­ 0 
3 0 0 
3 ­ 0 
5 0 1 
4 ­ 2 
4 ­ 4 
13 0 0 
19 0 0 
19 2 0 
16 0 0 
17 1 0 
13 3 0 
5 0 0 
14 0 0 
19 0 0 
17 4 0 
18 4 4 
13 0 1 
13 0 12 
20 16 31 
20 1 22 
11 2 39 
17 0 15 
15 1 21 
13 1 1 
10 14 17 
15 6 23 
15 1 15 
15 4 15 
4 3 17 
9 7 17 
14 4 15 
6 18 19 
18 0 1 
10 3 14 
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SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE eurostat 

















































































































































































































































































































































































































































































11Ω 1 IU 
98 106 























































































































































































NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLE 













3957 4496 4196 2942 
4496 4263 3763 3218 
















EUR 15 1995 
1996 
BELGIQUE 1993 112 125 
1994 139 145 
1995 220 245 


























































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOR FORCE 
ENSEMBLE DE LA MAIN D' OEUVRE eurostat 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4573 2403 2073 2191 1432 2950 4178 2973 3006 2409 1835 1481 31504 
21553 2320 1616 2092 1353 2875 3343 3764 3485 2641 1334 1832 48208 












































































DEUTSCHLAND 1993 2120 1595 1324 1336 909 1844 2583 2058 1856 1667 875 849 19016 
1994 2630 1535 933 1321 806 1485 1514 2503 2051 1769 557 484 17588 
1995 1423 1196 706 761 503 840 2377 1204 1652 746 375 313 12096 





























































































































































































































































































































































































































SORTIES TOTALES eurostat 
IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
EUR 12 1993 12344 3884 
1994 30876 3512 
1995 5601 2551 
4870 4596 3916 4551 9018 5465 5196 
2839 4124 2539 3483 6165 4842 4171 




































































































DEUTSCHLAND 1993 7783 2143 2225 3067 1766 2929 
1994 7800 2523 1598 2826 1440 1990 
1995 3029 1196 853 1504 1081 883 

















































































































































































































































































































































































































77 128 86 172 59 149 226 751 107 113 68 99 2035 
UNITED 1993 363 161 254 243 323 
KINGDOM 1994 313 289 346 538 144 
1995 196 131 4266 768 199 
1996 427 286 1438 480 
278 284 261 
479 196 242 
163 183 322 
500 339 310 
390 202 207 


































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 
HEURES EFFECTUEES PAR HON 
III IV ν 
137 129 124 
139 129 129 
146 125 136 
143 132 127 
149 133 132 
150 131 143 
173 133 
...:148;'.:';::::»:i40».,;:;:i;127;;i: 
150 146 140 
176 119 135 
124 112 115 
133 122 124 
135 121 128 
128 123 
\::f190'V»:ia>:»:'»-:::;171»i 
166 168 172 
192 177 197 
165 164 
150 148 153 
158 148 157 
160 150 159 
159 152 
1 « j 107 19Λ 
141 124 129 

































































































































































































































































































































































































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES 
m 
eurostat 
IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 
EUR 12 1993 12740 10644 11807 12322 12833 12015 15418 18249 12319 10730 11193 15672 155942 
1994 9677 8340 9256 9724 10273 10386 13526 16382 9958 9094 9056 11974 127646 
1995 8463 7584 8712 8820 9647 9401 12249 15471 8969 8733 8268 
EUR 15 1995 
1996 
BELGIQUE 1993 1890 1493 1664 1722 1835 1583 2387 2357 1690 1835 2001 2221 22478 
1994 1759 1447 1484 1627 1778 1532 2307 2230 1531 1480 1533 1890 20598 
1995 1480 1436 1467 1575 1687 1618 2191 2218 1673 1664 1683 2203 20895 
1996 1792 1382 1501 1584 



































DEUTSCHLAND 1993 5158 4377 5056 5155 5808 5024 5741 5225 4646 4219 4240 5476 60125 
1994 3648 3269 3641 3718 4103 4108 4582 4281 3530 3384 3352 4235 45851 
































































































































































































































































































































































































573 1420 11190 
646 1161 10592 
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